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REALES DECRE1OS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Publicado en la Gaceta de 4 de marzo último el
Reglamento del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
se deslizaron en algunos de sus artículos errores u om;-sio
nes materiales que, sin afectar a los principios inspiradores
de dicho precepto, pueden dar lugar a dudas o dificultades
en la aplicación del mismo, con el consiguiente perjuo
para él servicio. Se hace, pues, preciso, proceder a la rec
tificación de tales errores y omisiones, dando nueva redac
cién a los artículos del citado Reglamento en que aquéllos
se han padecido.
Por ello, el Presidente del Directorio Militar, que sus
cribe, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 19 de mayo de b925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Los artículos y párrafos de éstos que a
continuación se expresan del Reglamento del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, aprobado por Réal decreto
de 3 de marzo del corriente año, serán objeto de nueva re
dacción en la siguiente forma :
El párrafo segundo del artículo 4.° se entenderá redac
tado de este modo :
"La Sala de apelación, en el solo caso en que este recurso
es procedente, o sea cuando se utilice contra fallos dictados
por Magistrados de segunda y tercera clase y jueces de
Cuentas, se compondrá de tres Magistrados designados por
turno por el Presidente del Tribunal entre los de segunda
v tercera clase".
El párrafo primero del art. 69 se redactará:
"Unida a la cuenta la prueba practicada, y en su caso las
diligencias para mejor proveer que hubiesen sido acorda
das, dictará el Magistrado o Juez competente, en el térmi
no de diez chas, sentencia motivada, que consistirá en apro
bar definitivamente la cuenta e-1 su totalidad, declarando
libre de responsabilidad al cuentadante y demás interesados
en ella o en determinar la cuantía del alGmce y las respon
sabilidades para su reintegro, condenando o absolviendo,
según. proceda, a todos los que hubieren sido oídos en el
juicio de la cuenta".
El párrafo tercero del artículo 113 quedará redactado co
mo sigue :
"Contra las sentencias dictadas en apelación y contra
las que 'dicte la Sala constituida para resolver la discrepan
cia que hubiese podido surgir entre el Magistrado Censor
y el Magistrado o juez que tuviese a su cargola tramita
ción del expediente, procederá, tanto si dichas sentencias
son favorables como si son adversas a la devolución de la
fianza, el recurso de casación ante la Sala especial, consti
tuida en la forma determinada en el art. 4.°"
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El párrafo primero del art. 119 se redactarás:,"El recurso de apelación procederá contra las sentencias que dicten en primera instancia los Magistrados de segunda y tercera clase o Jueces en los juicios de cuentas, enlos expedientes de alcances y en el juicio especial de subsidiarios".
El párrafo primero del artículo 161 quedará redactadoen la siguiente forma :
"Antes de proponer declaraciones de insolvencia, los Delegados reclamarán y unirán al expediente certificación dela Admin:stració44- de Rentas públicas de la provincia enque se haga constar que el responsable no figura como contribuyente en los repartimientos por territorial e industrial,certificaciones de la Dirección general de la Deuda v ClasesPasivas y de la de Tesorería y Contabilidad v del Juzgadoo Tribunal correspondiente que acrediten no -hallarse clasific.?_do el responsable en la primera con haber alguno en elconcepto de jubilado o cesante; no existir en la segundaningún depósito constituido a su nombre, y no haberse prac•icado en el último embargo en virtud de causa criminal, sise hubiera seguido con motivo del alcance, y, finalmente,certificaciones de los Registradores de la Propiedad del partido a que corresponda el pueblo de la naturaleza del responsable y el de su última residencia, de no aparecer inscritos a su nombre ninguna clase de bienes inmuebles o derechos reales, siendo de advertir que estas certificaciones sesolicitarán y deberán expedir siempre con relación a todoel tiempo transcurrido desde la fecha en que el alcance secontrajo, y haciéndose constar en ellas que tampoco haexistido, aunque estén cancelados con arreglo a lo dispuesto en el art. 364 del Reglamento para ejecución de la leyHipotecaria."
El párrafo único del art. 169 quedará redactado en lasiguiente forma :
"Cuando por concurrir alguna de las causas expresadas;en el art. 98, por ignorarse el paradero de cualquier responsable o de' sus herederos, o por desconocerse quiénes
sean éstos, o si poseen bienes, se estimara que la prosecución de procedimiento de apremio no ha de reportar resultados prácticos para los intereses del Tesoro, los expedientes de ejecución de sentencias podrán declararse fene
cidos por el Magistrado o Juez, previo informe favorabledel Mag:strado Censor y partida fallida el importe de las,
sumas cuyo reintegro no se hubiera llegado a ibtener. Si el
Magistrado o Juez competente, después de conocido el ante
rior informe des favorable a su criterio, siguiese creyendo
en la procedencia del mencionado fenecimiento, elevará el
expediente a la junta de Gobierno para la decisión que lamisma, en 'tales casos de excepción, estime procedente".
El párrafo primero del artículo 201 se redactará :
"Los ascensos de Magistrados de tercera clase a Magistrados de segunda, el de los de esta clase a Magistrados deprimera 'y los de los jueces de cuentas de tetera a las mis
mas clases de su categoría, serán por riguroso turno de
- antigüedad entre los de la clase in ferior inmediata, según
ordenan los artículos 20 y 2E del Estatuto, y los nombra
m'entos se efectuarán por Real, decreto de la Presidencia
del Gobierno, a propuesta de la Comisión permanente de
la Junta de Gobierno del Tribunal".
Los párrafos primero y tercero del art. 204 quedarán redactados en la siguiente forma :
"La jubilación por edad, con forme con lo que dispone el
párrafo primero del art. 24 del Estatuto, será automática,
provocándola la Comisión permanente de la Junta de Go
bierno< bajo su responsabilidad, en el preciso momento de
producirse la causa que la determ'ne v dando cuenta al Go
bierno para que se dicte la disposición oportuna acordán
dobi, "
"La jubilación voluntaria, al contar cuarenta años deservicios, la propondrá dicha Comisión permanente de lajunta, a solicitud del interesado, a la vez que curse ésta alGobierno para que dicte la disposición en que así se acuerde. debiendo prooeder en estos casos sin dilación alguna."El párrafo tercero del art. 249 se redactará :
-Los Magistrados y Jueces, en cuanto al ejercicio dela función que personalmente les está atribuida, serán sustituidos, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o incompatibilidad, por el funcionario judicial de igual categoría que designe por escrito en cada caso el Presidente
propuesta de la junta ele Gobierno."
El art. 257 quedará radactado en la siguiente forma :
"Los Magistrados v Jueces de cuentas destinados a losdespachos de Reintegros tendrán los derechos y atribucio
nes señalados en el art. 35 del Estatuto y el 254 de esteReglamento, tramitando y fallando los expedientes de :!I
canee v ejecutando los fallos para reintegro de los alcpn
ces declarados."
El número tercero del art. 282 se redactará corno sigue:"A instancia de persona hábil para comparecer en juicio
y a los efectos a que se contrae el art. 81 de la Constitución"
El párrafo primero del art. 283 se redactará :
"Todos y cada uno de los funcionarios judiciales del Tiibunal están obligados a pedir la reunión de la Junta de gobierno y poner en Conocimiento de la misma los actos uomisiones realizados en el ejercicio de sus funciones por al
guno de dichos funcionarios que fuesen constitutivos de delitos o de faltas, previstas y penadas en el Código penal, de
que tuviesen noticia".
La disposición transitoria 8.a quedará redactada en la siguiente formai:
"Para impedir que el art. 210 de este Reglamento pudie
ra tener efecto retroactivo, el límite de edad que se fija enla condición 3.a del mismo no regirá para los actuales Auxiliares y aspirantes aprobados del Tribunal a su ascenso
a Oficiales".
Dado en Palacio a diez y nueve de mayo de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Preqidelte dl r) rec!;!) O .) itar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
(De la Gaceta.)
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar ; de acuerdo con éste; de conformidad con
lo informado por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y con el dictamen emitido por la mayoría de la Sección de Hacienda y Trabajo, del Consejo de Estado en ple
no ; con arreglo a lo establecido por M. de 18 de
septiembre de 1923 y como caso comprendido en las excepciones del párrafo segundo del art. 41 de la ley de Administración y Contabilidad,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se autoriza al Ministerio de Marina paradisponer la realización, por gestión directa, de los servicios
de la Aeronáutica Naval, a que ha de atenderse con el su
plemento de crédito a que se contrae el art. 2.° de este De
creto.
Art. 2.° Se concede un suplemento de crédito de un
millón cincuenta un mil ochocientas noventa. y ocho pe
setas (1.051.898) al cap. 15, "Material", art. "Nuevas
construcciones de buques", concepto 2.°, "Para adquisiciónde pertrechos, estaciones de T. S. H., municiones, etc."del vigente presupuesto de gastos de la Sección 5.a, "Ministerio de Marina", con destino a la adquisición de seishidroaviones para los servicios de la Aeronáutica Naval.
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Art. 3.° El importe _del antedicho suplemento de crédi
to se cubrirá en la forma determinada por el art. 41 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica.
Dado en Palacio a veinte de mayo de mil novecientos
veinticinco. ALFONSO
El Presidente del nirPotorio Militnr,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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Cuerpo General de la Armada.
Por cumplir los cinco arios de permanencia en su em
pleo los Jefes que a continuación se relacionan y en las
fechas que al frente de cada uno se indican, dispone que
a partir de la revista administrativa del mes de junio pró
ximo se abone a los expresados Jefes la gratificación anual
de quinientas pesetas (500).
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seriores...
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
EMPLEOS
Capitán de Navío
C9itán de Fragata
Capitán de Corbata.....
Ido rn
NOMBRES YAPELLIDOS
D Rafael Morales y Díez de la Cortina
» Miguel de lier y del Río
,lro Leria y López.
Juan Benavente y García de 11
FECHA EN QUE CUMPLEN
11 de mayo.
18 de mayo.
'dem.
95 de mayo.
Nombra al Capitán de Corbeta D. José Iglesias Abelai
ra jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Ferrol y Vocal de Tiro en la Comisión Inspectora de di
cho Departamento, de acuerdo con la Real orden de 6 de
septiembre de 1922 (D. O. núm. 202).
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Pasquín y de
Plórez pa.-e desti al cañonero 1--?ccal le. cuando se e.1-
cuentre restablecido de las heridas que sufre.
20 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Secaién del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Para cubrir la vacante de Capellán Primero que exis
te en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, ocurrida por
fallecimiento del de este empleo D. Segundo Corvinos y
Cáncer, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministério, ha
tenido a bien promover a Capellán Primero al Segundo
D. Manuel Vázquez Ogando, el cual ocupa el primer nú
mero en su respectiva escala y está declarado apto, debien
'do señalársele la antigüedad de 2 del actual en su nuevo
empleo.
20 de mayo de 1025.
,Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone se abone al personal de Maquinistas que a
continuació se relaciona los quinquenios y anuaEdades que
al frente de cada uno se expresa a partir de las revistas'ad
ministrativas que se indican.
16 de mayo de 025.
Sr. General jefe de la Secoión del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
9.° Maquinista .. I). Antonio 11 irtínez Oneto
'dem Manuel Cuenca Riobó
itiem Vicente Tortosa Climent
QUINQUENIOS
Dos
Dos
Dos
REVISTA DESDF. LA QUEANUALIDADES
DEBEN PERCIBIR
Dos 1.0 Mayo de 1925.
1.0 Febrero 192a.
1.0 Mayo de 1925.
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Recompensas.
Concede la Cruz de Segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco y según cuota reducida,por servicios especiales prestados a la Marina, al DoctorD. Alfredo Cao Riguera, Diputado provincial, con residencia en Vivero.
20 de mayo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
El.General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 15 del actualse dijo al Capitán General del Departamento de Cádiz loque sigue :
"Cañonero Rccalde queda en tercera situación a partirdel 15 del actual".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 20 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.Señores
.
__o__
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 14 del actualse dijo al Capitán General del Departarnento de Cádiz loque sigue:
CLASES
NOMBRES
"Torpedero núm. 19 queda separado de las Fuerzas Navales de Africa y a las órdenes de V. E."
Lo que de Real orden se noticia para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 demayo de 1925.
Señores
El General encargado dcl despacho.
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y g-ratificaciones.Excmo. Sr.: S. M. el Rey,(q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia General, se ha dignado disponer se les conceda el abono del primer aumento,de sueldoa los Operarios de Máquinas que en la adjunta relación secitan, a contar desde la fecha que al frente de cada uno seexpresa, por estar comprendidos en el Real decreto de 28de julio de 0'8.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientcy efectos.—Dios guarde a V. E. fnuchos años. Madrid,16 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerir).Sr. Interventor Central de Marina.Señores .....
Relación (1 ;*.E, cita
Operario de máqui-1
nas Enrique Rozan° López
...... Francisco Poch LópezIdein José A. Septien CortésIdem. . Juan Torralba Sánchez.em. ......... Antonio Fernández Rey.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Operario de primeraclase de maquinaria Eugenio Ferreiro Vaamonde,-con destino en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Ferrol, paraque se le abone gratificación por sus cargos de mecánicoautomovilista de la falúa de la Capitanía General y de labomba de contraincendios del Arsenal, teniendo en cuentaque, aunque el recurrente no llena todas la condiciones queal efecto exige el art. 15 del vigente Reglamento de Operarios de Máquinas, la gratificación de que se trata es por suíndole inherente al cargo, y para premiar la mayor responsabilidad del mismo, la cual es cierta y real,'así como lo dispuesto en Real orden de 18 de abril de 1921 (D. O. número 142) para un caso igual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la intendencia General, se ha servido reco"orer el ctérecho del solicitante al percibo de lagratificación de doscientas cuarenta pesetas (240) anuales,si bien con la precisa condición de que cesará en el disfrutede la misma cuando para el desemneño de sus actuales comet:dos se disponga de personal que reúna •los requisitos aqtie se refiere el precitado art. 15 v concordantes del Reglamento de Operarios de Máquinas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
•AUMENTO QUE LES
CORRESPONDE FECHA DESDE LA QUE DEBEN PERCIBIRLO
PrimerAumento 1.° de mayo de 1925.Idem Idem.Idern 20 de enero de 1925.' Diem 4 de julio de 1924.Idem. ..... .... 21 de abril de 1925.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 16de mayo de 1925.
El, General encargado del despacho-,
FIONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General. de Marina. .Si:. Ordenador General de Pagos de este Ministeric.Sr. Interventor Central de Marina.•Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia, cursada porel Cap:tán General del Departamento de Cádiz, en la queel sirviente de Oficinas Administrativas con destino en laIntendencia de aquel Departamento José Martínez Caro,solicita le sea concedido alimento de sueldo por llevar másde diez años de servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General, seha servido conceder al referido sirviente el aumento desueldo de doscientas cincuenta pesetas (250) anuales, incrementado en la proporción que determinan las Reales órdenes de i.<1 de julio de 1918 (D. O. núm. 174) y 14 de febrero de 1921 (D. O. núm. 256), a partir de la revista del me •
e
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de abril último y corno comprendido en lo que dispone la
Real orden de 4 de agosto de 1923 (D. O. núm. 174).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
ONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Asignación de Residencia.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contador de Fragata
D. Eduardo Sala Martínez, Auxiliar de la Comisaría del
Arsenal de la Carraca y encargado de la Habilitación del
contratorpedero Bustamante y cinco torpederos, para que
se le abone asignación por residencia en buque, consideran
cid que este Oficial no está realmente embarcado, ni aun asig
nado a la dotación de ninguno de dichos buques, .Sí como
que tampoco concurren en su caso las circunstancias que
determinaron las Reales órdenes de 16 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 287) y 15 de julio de 1922 (D. 0. núme
ro 162), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido desesti
marla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Personal.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Joaquín Such Sayal
para ser nombrado sirviente Ordenanza del Ramo de In
genieros en el Arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General.
se ha servido desestimarla, por no existir al efecto crédito
en presupuesto y como opuesto a lo que terminantemente
previene le Real orden de -1.° de marzo de 1924 (D. O. nú
mero 59).
Es asimismo la voluntad de S. M. que, con arreglo a di
cha disposición, no se dé curso a ninguna solicitud de igual
naturaleza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conodmiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1925.
El General clwarlado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
-
Sección de Sanidad
brera González, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de julio 1923".
Lo que de Real orden reitero a V. E.
en corroboración.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo
de 1925.
Sr.
Sr.
Sr.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
_ 4"-‘21111~~"---
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Cesan en sus actuales destinos y son pasaportados para los
nuevos que se les señala el- personal de Marinería que se
relaciona.
19 de mayo de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Maestre de Marinería Blas Ruiz Ruiz, del Ministerio a
Cartagena.
Marinero José Romero Picos, del Ministerio al Ferrol.
Idem Federico Artamendi, del Ministerio al Ferrol.
Ideni José Rubio Gómez, del Ministerio a Cartagena.
Idem José Bustela Fernández, del Galatea a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Idem Manuel Carcelle, del Ministerio a Cartagena.
Idem José Ríos Pazos, de Cádiz al Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr. : En telegrama de esta fecha se dice al Ca- -
pitán General del Departamento de Cádiz lo que sigue:
"Queda V. E. autorizado para que segundo Practicante
José Moreno Camacho y enfermeros Ramón García y Lo
renzo Suárez desempeñen comisión con derecho a dietas
por días duración conduciendo Manicomio Carabanchel co
mo presunto demente al Operario de Máquinas José Cum
o
Infantería de Marina (tropa).
Se accede a lo solicitado por el Soldado del tercer Regi
miento de Infantería de Marina Juan Oliva Viñals, con
cediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval Militar
de' Barcelona para especializarse en la conducción de carrua
jes-automóviles, por hallarse comprendido en la Real orden
de 6 de febrero de 1924 (D. O. núm. 36).
19 de mayo de 1925.
Ta General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del bepartame_ito de Cartagena.
Señor.. . .
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Éste Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha 'examinado el expe
diente instruido a instancia de doña Juana Meléndez Cas
tañeda. viuda del Contralmirante de la Armada D. Alberto
Castaño y Martín, en solicitud de mejora de pensión, fun
dada en que, habiéndose concedido, por Real orden de 22 de
noviembre de 1920, a los' Contralmirantes de la Armada en
situación de reserva los beneficios de la ley de 8 de mayo
de 1918, desde la revista de agosto del mismo año, fecha
en que vivía su marido, entiende que la pensión que le co
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rresponde es con arreglo al mayor suelo que desde la citada fecha disfrutaban los Contralmirantes en reservano la que se le concedió coi sujeción al sueldo que anteriormente percibían.
Considerando que en la fecha del fallecimiento del causante se regulaban las pensiones, no por el sueldo que disfrutaba, sino por el empleo que se ejercía con arreglo a latarifa del Reglamento del Mo:itepío Militar y en el presente caso se aplica la del folio 107 del referido Reglamento, correspondiente a familias de Generales de Brigada, quees la que le correspondía con sujeción. al empleo del causante a su fallecimiento,
Este Alto Cuerpo, en II del corriente mes, ha resueltoque la interesada carece de derecho a la mejora de pensión
que solicita, y en su cons-ecuencia se desestima su instancia,debiendo atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor demanifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.----D'os guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 19de mayo de 1925.
El Geñeral Secretnrio, .
Luis Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expelientes qued idos szn curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904(B. O. número 59, pág. 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Comisario'de la Armada D. An
tonio Dapena y Vázquez Solicita gratificación por
asistencia a las sesiones
de la Junta de Subsis
tencia del Departamen
to de Ferro], de la que2.° Capellán de la •Armad a don es miembro
Miguel Costa Peyró - se le indemnice
con una cantidad del
- gasto que hizo para uni
.
forme cuando fué desti
nado al Rep-imiento excristán parroquia castrense - pedicionario.... ,del Departamento Cartagena. Solicita se le conceda el
mismo sueldo que a los
enfer]eros de los HosSargento Infantería de Marina pitales de MarinaB1a3 Quintero Ramírez.... Solicita se derogue la R
O. de 4 de octubre de
1924 por la que se negó
la rectificación] respe
to a la fecha en que fuéC ontralmirante honorario de la clasificado en el primerArmada D. Francisco Regala- período de enganchedo Vosseu Solicita menor descuento
en sus ha beres, al igualTeniente de Ingenieros de la quelosgenerales de briArmada don Fernando San gada de GuerraMartín Domínguez Solicita prórroga comi
sión del servicio que le
fué conferida por R. O.
de 28 de enero de 1924
(D. O. núm. 25) y pró
rroga en virtud de R. O.
de 24 de abril siguiente
(D. O. núm. 103)
1
1.AUTORIDAD QUE LO CURSA1 FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Ca pi tán General de Fe
t.] ol, 14 2 925
. Por oponerse lo solicitado al ar
tículo 24 del Reglamento de 18
de junio de 1924(D.0 núm. 145).
Capitán General ido Cá -
diz, 11-2-925 ,Por no exisdr ni crédito ni fünda
mento legal en que poder apo
ya r la petición.Capitán Gral. de Car-1tagena, 9-1-925. Por estar resuelta con carácter de
genera lidad por la R. O. de 25
de abrir cíe 1925.
Capitán General de Cá_
diz, 3-1-924 ......
Cai,iián General de Fe
rrol, 28-4-995
Capitán General de Cá
diz, 11-9-924
Madrid, 18 de mayo de 1925.—El Intendentl General, Francisco de P. Jiménez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
Por no alegar fundamento alguno
que no haya sido tenido en cuen
ta en la R. O. de 4 de octubre de
1924.
Por estar -resuelta igual petición
con carávter de generalidad en
la R. O. de 25 de abril de 1925
(D. O. núm..95).
Por estar resueita por R. D. de 9
de agosto de 1924 (D. O. n.°180).
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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AA EA AS
CONISMIRUCTOFRES C_D E BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra ele España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes ge esta casa cons:;;Aos una Enana, Portugai, Francia y Almea
ASTILLKEROS
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCION
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Se envían presupuestos, planos y escificaciones al solicitarlo
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Carboneos en Cádiz, Apilas, Illgo, Marin, Coruña, Villagarcla, Corcubión, Santander.
Toa Iegra rinas es: BE CAREES, S.A.**PAF2 1<•
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: ‹DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
"c")
o
•
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
BE ... A.
EL s. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES' - REPARACIONES -MAQUINARIA : - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
E
01:11 s: Plaza de Medinaceli, 5 BARCELONA. :•: Telegramas y Teielonemas: 11111E111
SECCION DE ANUNCIOS
,,;•••••••+*si.4V sOC'11-41.1>4) IS.4)••••••••,,V*****11••••••••••••
TAL 8
Construcción de lanchas automóviles para regata-, (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solicítense catálogo:3, ipresuptlestos y del .11es a :az:
TALLERES ACC), S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correcs núm. 17.- LA CORUÑA
*****************E....4...1141.•00.4•4*.S..t1...***********************
AGUAS 1-71
LOS MADRAZO, 6 AD9ID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO PESPWATOIZIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen tiererho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
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DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Frezas mariiimas y testamentos
1.•..<1.41
UF CEITABILIDE
por el Comisario de la Armada
DÓN LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas • Escalas •Extintores - Puestos - ccesaríos
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia. 7E Zaragoza, 15 GRA V1A TI DEL TURIA, 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
awarp~aaa.....arsece~~on
•yucasinunsicagasolina,piraz,;)„'
SE CONSTRUYE '.1 ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLÓS
Consumo de gasolina: 20 a 230 gramos
por cabwlo-liora
Grupos electrógenos El ECTROR
para alumbrado d',1 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P:_0111 PLEFEEZCIAS DE MAS DE 1.000 NiOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Alfa PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCIIONA
Repr•asoarntant•a pares Empañes:
SOCIETE FRANCAISE RADIO -
Estacion s de todas potencias para. BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S.A,
Avenida del Conde de Pefialver, 15. — Apartado 84
MADRID
